



























































































占全泰人 口  
,
是主
体民族泰族以外 的 最大少数 民 族
。
《华侨

































































































































































































































































































































华裔现是政坛上 的 一 支 主力
。  !一
年由 位成 员 组 成 的 内阁中华裔占
名


















































































































































华人受 过 高 等 教育又有

































































































































日本学者市川信爱考察泰国 华 人 后 认
为
,

























































































































































































































































































































































































































































































































































就没有华人社 会 的 存 在
。
如

































































































































































































































































































































































































































































































如 果 在 法 律或




















































从泰学研究 看 泰 国 华人
, ,
〔泰 《星 退 日




















































〔美〕 《世 界 日












































《南洋资 料 译丛》 年
期
。

































《华侨华人大观》 第 页 《华侨华 人 历 史 研
究》 年 期
。
〔泰国》 《星逞 日报》 年 月 日
。


































1 9 8 3 年第3一 4期
。
¿ 见 〔台湾〕 《华侨经济年鉴》
,

























































载 《汕头侨 史 论丛》
第2辑
,
1 9 0 1 年6月
。


































1 9 8 9 年版
。












¾ 见 〔新〕 《联合早报》
,
1 9
91 年 11月5 日
。
@ 见香港 《大公 报》
,
1 9

























































 〔泰国〕 《星逞 日报》 19 87 年3月 16 日
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